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Pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat 
untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Tujuan pasar modal di Indonesia adalah disamping untuk 
mengerahkan dana dari masyarakat agar dapat disalurkan di sektor-sektor produktif, juga ikut mewujudkan 
pemerataan pendapatan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai 
secara bertahap dengan semakin banyaknya jenis dan jumlah surat-surat berharga yang diperjual belikan 
sejalan dengan bertambahnya lembaga-lembaga yang mendukung terselenggaranya pasar modal tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh earning per share dan price earning ratio (PER)  
terhadap return saham pada perusahaan industri Wood and Lumber yang go public di Bursa Efek Indonesia 
periode tahun 2005-2007. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda dengan SPSS versi 12,0. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Earning per share 
berpengaruh positif terhadap return saham, sebab nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan salah satu 
pertimbangan investor selain risiko adalah return yang akan diperolehnya yang berupa bagian dari laba 
bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham, (2) Price earning ratio tidak berpengaruh terhadap 
return saham, sebab nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 
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